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IGD (Instalasi Gawat Darurat) merupakan bagian penting dari rumah sakit, 
karena tugas  tenaga medis yang ada di IGD adalah melakukan pemeriksaan 
awal kasus-kasus gawat darurat serta melakukan resusitasi dan stabilitasi 
(life saving). Ada dua permasalahan utama yang dialami perawat IGD, 
yakni pasien dan penanganan pasien. Permasalahan terkait pasien seperti 
komplain, sikap tidak acuh, adanya kesalahpahaman dengan pasien dan 
ketidaksabaran pasien dalam menunggu penanganan/pelayanan kesehatan 
oleh perawat IGD. Dalam hal penanganan pasien, ditemukan permasalahan 
seperti administrasi pasien, pendokumentasian pasien, tindakan dan 
penanganan terhadap pasien serta tingkat kesulitan kasus yang diderita oleh 
pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi  
gambarankebahagiaan pada perawat IGD di Rumah Sakit “X”. Kebahagiaan 
adalah sebuah evaluasi yang dilakukan oleh individu  secara afektif dan 
kognitif mengenai hidupnya serta hal-hal yang penting dari kehidupan 
individu tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-
induktif melalui wawancara mendalam. Kriteria informan pada penelitian 
ini adalah perawat IGD di Rumah Sakit “X” dan termasuk dalam klasifikasi 
perawat PK2 dan  perawat PK3. Hasil penelitian menunjukkan, kebahagiaan 
perawat IGD dipengaruhi oleh adanya evaluasi positif terhadap beberapa 
hal seperti pekerjaan itu sendiri, rekan kerja, dan sistem shift kerja. Evaluasi 
positif terkait hal tersebut memunculkan gambaran kebahagiaan di tempat 
kerja (IGD) yakni adanya emosi positif, relasi positif, keterlibatan kerja dan 
pemaknaan yang positif terkait pekerjaan sebagai perawat IGD. Selain itu, 
dukungan dari suami dan rekan kerja, kepribadian informan, faktor protektif 
dan faktor resiko yang dimiliki oleh masing-masing informan pun juga 
diketahui dapat mempengaruhi kebagaiaan kedua informan sebagai perawat 
IGD . Kedua informan dalam penelitian ini ditemukan mengalami rasa puas 
dan bahagia menjadi perawat IGD di Rumah Sakit “X”.  
 
 





Novia Dwi Megah Alviana. (2017). A Picture of Happiness of Emergency 
Department Nurses in “X” Hospital. Undergraduate Thesis. Faculty of 
Psychology. Widya Mandala Catholic University Surabaya.   
ABSTRACT 
Emergency department is a crucial part of a hospital, as medical personnel 
in the emergency department are tasked to conduct the initial check-up for 
emergency cases and also conduct resuscitation and stabilization (life-
saving). There are two main problems experienced by emergency 
department nurses including patients and patient-handling. Problems 
related to patients include complaints, indifference, misunderstandings with 
patients and the impatience of patients in waiting for health treatment/ 
service by the emergency department nurses. In patient-handling, problems 
such as patient administration, patient documentation, treatment and 
handling of patients, also difficulty level of case suffered by patients. This 
study aims to explore happiness of emergency department nurses in “X” 
Hospital. Happiness is an evaluation done by individual affectively and 
cognitively about the individual’s life and important things in the 
individual’s life. The method used in this study is inductive-qualitative 
through in-depth interviews. Informants’ criteria in this study are 
emergency department nurses of “X” hospital, who are included in the PK2 
and PK3 nurses classification. The result of this study shows that the 
happiness of emergency department nurses is influenced by positive 
evaluation about certain things such as the work itself, work colleagues and 
work shift system. Positive evaluation regarding the above-mentioned 
matters brings out happiness in workplace (emergency department) shown 
by the presence of positive emotions, positive relationship, work 
engagement and positive meaning regarding work as an emergency 
department nurse. Apart from that, support from husband and work 
colleagues, informants’ personality, protective factors and risk factors of 
each informant also known to influence happiness both informants as 
emergency department nurses. Both informants in this study are found to be 
satisfied and happy being emergency department nurses in “X” hospital. 
 
Keywords: Happiness, emergency department, emergency department 
nurses,.     
 
